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Os desafios da 
 Aprendizagem ao Longo da Vida  
no Alentejo 
28 de Maio de 2012 
Direcção Regional de Educação do Alentejo 
          PROGRAMA 
9h00’ Recepção dos Participantes 




Aprendizagem ao Longo da Vida no Alentejo:  
os contributos da investigação científica 
Bravo Nico 
(Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora) 
Lurdes Pratas Nico 





Desafios da Aprendizagem ao Longo da Vida  
Gonçalo Xufre Silva 
(Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.) 
12h30’ ALMOÇO (livre) 
14h30’ Mesa 2:  
Práticas de Aprendizagem ao Longo da Vida nas Escolas do Alentejo 
EBI/JI de Portagem – Marvão 
Escola Secundária de Montemor - o - Novo 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 
Escola Secundária Padre António Macedo (Vila N. de Santo André) – Santiago do Cacém 
16h00’ INTERVALO 
16h15’ Conferência 2: 
Programas de Aprendizagem ao Longo da vida: presente e futuro 
Margarida Cardoso  
(Agência Nacional PROALV - Programa Aprendizagem ao Longo da Vida) 
17h15’ Sessão de Encerramento 
 
          CONTACTOS:  
Tel. (+ 351) 266 768 051          Fax: (+ 351) 266 768 073 
E-mail: jbn@uevora.pt; lurdes.nico@drealentejo.pt; frcf@uevora.pt; avieira@uevora.pt 
 
 
PARCEIROS:  
 
 
ORGANIZAÇÃO:  
 
 
Padaria, Pastelaria 
RICO DOCE 
